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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
ELS GRANS PROBLEMES D'ESPANYA 
O P I N I O D 'UN P O L I T I C 
L'il-lustre polític català Sr. 
C a m b ó , un dels ex-ministres 
més seriosos i de més prestigi, 
que té una clarividència extra-
ordinària, ha pronunciat un 
gran discurs en el qual fa, a m b 
les menos paraules possibles, un 
anàlisis insuperable dels grans 
problemes que hi ha plantetjats 
en terres d 'Espanya , 
Per lo interessant que resulta 
i per ésser tant d 'actualidat are 
que van a elegirse els nous re-
presentants del país en el Par-
lament Espanyol , publ icam al-
guns fragments d 'aquest dis-
curs . 
Vat - los aquí: 
La. Declaració ministerial. 
Pot s e r m ú n o sfhavià desenroíSat 
a Espanya una campanya electoral 
amb la manca de vibració espiritual 
que podem observar a íora de Cata-
lunya. A íora de Catalunya aquesta 
campanya electoral, no ha fet més 
que portar a la lluita d'alguna dis-
trictes els petits plets que no s'han 
pogut resoldre o en el ministeri de la 
Governació entre els diversos capitos-
tos dels partits o en els governs ci-
vils, enue els cüetcs provincials. 
Et Govern m c a ei període el^cto-, 
ral amb una dtdóració ministerial, 
que havia de precisar els termes de 
la lluita electoral. No sé si algun de 
vosaltres va tenir ,n paciència de ilegir 
la; del que si tenc la seguredat es de 
que sl a algun de vosaltres li. diguessin 
que concretés en poques paraules el 
que deia aquella declaració, nu podria 
concretarÍÍÜ; i quant un document no 
diu res, la rriiiíieia de provar ho es que 
no es pot concretar en poq;ies parau-
les. Parla del Marroc, i en diu tot el 
que en.pot dir el que no tengui cap 
pensarr.em sobre el Marroc; parla de la 
Hisenda i en diu tot el que en pot dir 
tothom que no tengui la més lleugera 
idea de i& Hisenda; i asxí, respecte de 
tots eis a/íres problemes. Per fortuna 
no parla del psobkmade Catalunya i 
lí hem d'agrair aquesta atenció, per-
què ei havja de dir banaüíats com 
•es que diu de tots els altres proble-
mes, es molt millor que no en parli. 
(Aplaudiments) 
Del problema català ja ens cuidarem 
de parlarne nosaltres: ja li farem saber 
ei que havia d'haver dit la declaració 
ministerial, (Molí bé.) 
La gravetat immensa del moment 
En mig d'aquesta indiferència, en el 
restant d'Espanya, Uevat d'alguns 
p)ets purament íocats o de districte, se 
està realitzant una consulta electoral en 
la qual Espanya te de assignar el seu 
Parlament, te de crear el poder suprem 
que regnin els seus desücs, en un 
dels moments mes difícils de la seva 
historia. 
Mai a Espanya no havia estat tan 
notòria la desproporció, entre Ics for-
ces de defensa i el que son tlemenis 
de dissolució; entre el que son puntals 
del poder í de l'Estat i el que són ela 
problemes enormes que Espanya te 
plantejats i ha de resoldre en aquests 
moments. A Espanya, les forces d'auto-
ritat, els organismes d'Estst no s'han 
caracteritzat mai par la seva foriaiesa 
peró fins fa algun temps, eis probíe • 
mus d'mteres general que a Espanya 
s'havien de r^so-dre eren també min-
sos, hi havia petites dificultats, de ma-
nera que amb un enxiquiment general 
s'eïtablia una in.-na d'equilibri. En 
canvi avui e's problemes plantejats son 
enormes i forces i La autoritat per a 
afroitWlos i resoldre'ls, o no existei-
xen, o estan en plena descomposició. 
Donem-hi un rapii cop d'ull an aqre»t 
panorama. 
La institució monàrquica 
Ens trobam per damunt de tot, amb 
la institució monàrquica, amb el poder 
moderador. La forci trídieiona!, im-
mensa, de la monarquia històrica espa-
nyola, avui està çn evident decadència. 
Eis egoismes, les inconàencies, les a-
dulacións les abjeccïóns, dels que han 
rodejat la monarquia, han fet qu'avui el 
prestigi de la institució hagi minvat de 
íaí manera que ni en els moments en 
que era mes fortament combatuda es-
tava tan vacü-lant com avui. Avui 
senyors, cal reconeixer-ho, la monar-
quia no es sosté a Espanya per la forja 
delies adhesions afirmatives; es sosté 
pel terror que produeix el buit; per 
res mes. 
El parlament. 
El parlament! Mai no ha tingut un 
gran prestigi e! Parlament a Espanya. 
No hi ha memòria a Espanya d'un Par-
lament que hagi/Comptat amb una 
adhesió fervorosa dels ciutadans. Es 
que mai e! ciutadans han tingui la no-
ció de que ells l'elegien; peró es que 
sens 3 aquestJ noció, u n poble pot te-
nir també una adhesió als seus poders 
encare que no eis hagi elegit Això no 
s'ha produït a Espanya; ei prestigi del 
Parlament ha anL-t baixant de tal ma-
nera, que el parlament que ara s'en-
gendra, abans de né;xer, ja està total-
ment desprestigiat. Jo vos dic a tots 
vosaltres, í dic als de íora d'aqui que 
puguin llegir dïspues les meves parau-
les: penseu ei que passaria si l'endemà 
mateix d'elegir aquest Parlament, 
quant no hagr.es pogut S Ï Ï bé ni mal 
aquest Parhment fos disoít per !a 
bota d'un militar o p'el fuet d'un dicta-
dor. No hi hauria ningú qus en sentis 
cap recança. Sobre la s-:v;i tomba o 
hi hauria ni una prega: i i ui una floi. 
Es preocuparia fothou de Ics simpati-
es, dels prestigis, de ' les es Hír^mces 
que es pagues Ui tenir en el q^c hagués 
assentat la seva autoritat &Qbre les 
ruines del Parlament. Peró, tm recovt 
del Parlament suprimit no el .tindria 
ningú. 
L 'exèrcit 
L'EXERCIT, Una altre de les columnes 
de l'Estat. L'exercit va perdre molíis 
sirti en fa publica estima quant es va 
veiire que tota la campanya renova-
dora de le3 Juntes de Defensa quedava 
traduïda en una reforma de plantilles, 
quedava traduïda únicament en millo-
res materials per els que havien produït 
aquella pertorbació. I, quant en juriol 
del 21, es posa de m nifest que Espa-
nya no tenia ni una ombra de força 
militar, els espanyols pensaren en ço 
que l'exercit els costava i en tre^ueren 
les mes doloroses conseqüències. 
lavui, senyors, jo no crec que l'ac-
ció del Consell Suprem de Guerra i 
marina exigint implacablement respon-
sabilitats, sigui prou per a restaurar el 
prestigi de l'exercit. Hi ha massa mo- •> 
tiu per a creure que més que sentiment 
de justicia es un esperit de «camarilla» 
el que guia l'actuació del Tribunal 
Suprem de Guerra i Marina. I hi ha un 
fel notori, i es que avui, simultània-
ment, amb el càstig de responsabilitat 
evidents, continua l'exercit tenint al 
Marroc els mateixos vicis qre tenia 
l'any 192Í, i posant-se en condicions 
de còrrei el mateix desastre que l'any 
1921 va estremir a tots els Espanyols. 
L'administració de Justicia 
De l'administració de jiisticií, d'a-
questa pedra angular de tot sistema de 
Govern, de tot edifici d'organització 11 
d'un Estat, que us en diré a vosaltres? 
EI prestigi de la justicia a Espanya fia 
anat caient de dia en dia i avui. senyors 
ha arribat a tal punt que ja és intolera-
ble que els jutges i els magistrats que 
no son corcats tolerin passivament la 
companyia amb ¡-estol cada dia mes 
nombrós dels prevaricadora. 
Els parats polítics i l 'opinió 
1 els partits poliíics que ha,? de crear 
0 canalitzar eis corrents d'opinió, no 
tenen masses, ni tenen cabdills, ni te-
nen idealitat, ni repiesenten ni una for-
ça ni una esperança. 
Que té d'estrany, senyors, que da» 
vaat dí tot aixó, davant d'aquesta pin-, 
tura, que tots s&bíu que no està reca-. 
rregada, sinó que és la realitat, ta • 
opimó espanyola, o oé - i son els 
menys— no veyi aitra salvació que ía 
de l'esser providencial, que cl Messies 
que tot ho arregii, sense cap esforç de 
part seva o bé— el maor nombre de 
espanyols— no s¿'n preocupi i procuri 
treure'n partit, aprofitant-se de í'acíua) 
descomposició d'Espanya. 
Ei problema de Marroc 
I a un Estat que te aquest* fonaments 
1 aquests puntals se li presenten,els 
enormes probIemes4que avui té plante-
jats l'Estat Espanyo': El problema da 
Marroc, que es una realitat, que no es 
resol cloent eis ulls davant d'ell, que no 
i LLEVANT 
es cura per si mateix; que cada mes es 
una fiblada formidable de milions que 
ens empobreix i ens arruina; constant-
ment es una quantitat considerable de 
braços sostrets al treball, permanent-
ment es una escola de corrupció per 
a un exèrcit que no combat que no té 
cap finalitat a complir, que ha de sentir 
Ç cada dia la consciència de la seva ine-
ficàcia; el Marroc; on després de 
tantes despeses i de tanta sang no ens 
hem sabut encara fer estimaí,ni ens 
hem sabut fer témer; on ens trobem 
vui pitjor que abans, perquè moit 
pitjor qu'una política equivocada ès no 
tenir cap política; pitjor que el pensa-
ment més insensat es no tenir cap pen-
sament; i aixó es el que passa avui al 
Marroc. Al Macroc hi tenim un exercit 
riorobrosissim, que casi no sabem on 
hostatjar-lo que no se li dona cap mis* 
Sió que va perdent cada dia tota força 
i tota sensació d'eflcacia militar. Del 
moros tenim amics nostros els que pe-
guem (Rialles), amb la reserva menta! 
de tornar-se cotitra nosaltres el dia que 
no satisfem Iotes les seves cobejances 
o el dia que puguin pendre's bonament 
el que ara els hem de donar nosaltres 
El Ratsuni i Abd-El-Krim son eis 
veritables atnos, que ens protegeixen 
(Rialles), i que el dia que vulguin el 
dia que els surti a compte podran re-
pertir tranquilament el «copo» que ens 
va fer el juliol de 1921 augmentat en 
homes—ja saben a quin tant e's paguen 
—i augmentat en material, (Molt bé) 
COM PENSA 
MENORCA 
En els nostres articles dedi-
cats a comentar l'esclat del i 
deal regionalista en les Balears 
recordam haver sostengut que 
Menorca se sent tan allunyada 
espirituaiment de la Balear Ma-
jor corn Mallorca de Catalunya. 
De tal manera ho sabem, que no 
yol yiure junyida a la nostra I-
11a que en altre ocasió diguérem: 
«Menorca, ja sia per la mar qi ie 
la separa de Mallorca, per el 
peculiar caràcter de sos fills, 
per les diverses dominacions 
que ha sufrides o per rebel·lió 
a*esperit que sent el qui se veu 
jursyit per força a un jou que no 
li plau, manifesta, seguit, seguit, 
el disgust que li causa la supedi-
tació a Mallorca que la llei lí 
imposa,» Així hem pensat sem-
pre i sostenim que l'illa germana 
té tant de dret com noltros a la 
autonomia, que segurament lí 
serà reconeguda el dia qu'Espa-
íiya reformi el seu criteri centra-
liiador, 
Peró a fi de que se conegui el 
pensament dels Menorquins en 
referència an aquesta qüestió 
vet a qui el parer d'una de les 
mentalidats menorquinesq ue pu-
blica demunt la revista «Nostra 
Parla». Diu així: 
A L S J O V E S D E 
«NOSTRA P A R L A » • 
Els mahoneíos que van a Barce • 
lona— i hi ran tots, un diao altre— 
no volen que els anomenin mallor-
quins; i no es per cap mai voler que 
linguen contra la illa major, contra 
1& germana gran, perquè ep, yenep 
molts de mallorquins a Mahó i aqui 
romanen i constitueixen família, 
i són respectats i estimats de tot* 
hom. 
Es per espeiit d'independéncva, 
per un afany de diferenciació, molt 
fàcil de compendre en els que vi -
viu isolats, separats de tota altra 
terra. 
Ca nostra, per als menorquins, é5 
Menorca i res més. La nostra fron-
tera és el mar. Més enllà del mar hi 
han altres terres, habitades per 
gent amiga o contrària, peró sem-
pre forastera. 
Per semblant motiu, e's menor-
quins tampoc ens volen dir catalans 
encara que, a í'ígual que els ma-
llorquins i els ibissencs, havem 
rebut de Catalunya la sang, els lli-
natges, la llengua, les costums. 
La nostra pagesia és d'una pura 
i pregona catalanitat malgrat les 
diferentes dominacions sofertes; í 
Mahó és una ciutat catalana, fins 
en l'aspecte polític, amb.una menes-
tralia republ i cana germana de 
aquells antics partits federals de les 
ciutats i viles empordaneses, i de al-
tres indrets de Catalunya. 
El mar és una barrera que ens 
separa; peró també és un camí que 
ens uneix. Ei port de Barcelona és 
la porta oberta que tenim per a co-
municar-nós amb el món. 
Molts menorquins viuen a Barcelo-
na; altres hi tenenfarnilia, relacions 
interessos, recórs i esperances. Nin-
gú n'està del tot deslligat. 
Si un dia, com ja va succeir, mes 
d'una vegada, en passades centú-
ries, guerres o fatalitats polítiques 
ens separassin de Barcelona, el 
noslro comerç i la nostra agricultu-
ra caurien en pobresa sense remei; 
perquè a Barcelona hem d'anar a 
comprar i a vendre, i molt dificulto-
sament podnem trobar un mercat 
d'igual conveniència* 
Tampoc podria ésser agradab'e 
als catalans veure alçada damunt 
aquestes roques, davant per uavant 
del port de Barcelona, a po.iues 
f i l l e s i dominant tota la costa, una 
senyera estranya, 
Seria una contemplació trista, per 
uns i altres, per el germans de terra 
;ferma i per els de les illes, els quals 
viurien separats, dividits, anabas-
ssats del pa de terra on tenien les 
arrels pregones. 
Menorca, la qual té a Catalunya 
tants interessos i tantes afeccions, 
no vol ni pen-Sar-hi en la separació 
sinó que vol una relació cada dia 
major i més afectuosa. 
Que ho sàpiguen els catalans, que 
hi ha una Menorca catalana, per 
llengua, per llinatge, per estimació 
i per interès; que no descuidin de 
relligar cada dia més fort aquests 
llaços, establint una comunicació 
viva i activa, de sentiments i idees. 
Aquí, com a totes les terres on 
hi ha bandera espanyola, el patrio-
tisme dorm; peró amb una mica de 
gust i de persistència, pot ser no 
seria difícil despertar-lo... 
Poseu-hi atenció, damunt aques-
tes consideracions, vosaltres, els 
catalans de la nova generació, es-
perança de la Pàtria. 
Mahó Juan MIR. 
DE POLÍTICA 
Demà es et dia designat per el Go-
vern per elegir als Diputats quihftfl 
de constituir el nou Parlament d'Espa-
nya. 
Se fa tot com les demés vegades o 
pitjor i aquest sistema tant desacredi-
tat ïa preveure ja la xorquia de tes 
futures Corts. 
Dins Balears hi ha lluita forta en 
toís els districtes i es difícil predir de 
quin partit serà la victorià. A jutjar 
per els procediment que els governa-
mentals posen en pràctica, se veu 
que no ia tenen gens segura i per gua-
nyar se valen de sots els medis. 
í a propòsit per una carta particular 
que s'ha rebuda de Petra, segueix esent 
el poble en el qual s'han cebat els 
elements titulats lliberals. Segons ella, 
s'esfàn instruint una cincuentena de 
expedients de defraudació a la Htzenda 
contra tots e!s industrials conservadors 
sense respectar el període elecioral. 
Fins se parla d'empresonar diumenge 
al batle Sr Horracli a fi de que no 
puga treballar l'elecció. Aquets fets 
mereixen la nosua més enèrgica pro-
testa. 
Alitln comunista. 
Desgraciadament aqui nos arriba de 
tot, especialmeut lo qne no hauria de 
arribar. 
Es de dolre que'l nosíro poble haja 
d'esser pres per camp de prova per la 
sembra de tota mala üevor. 
Dimecres passat a les 8 del vespre 
anunciat amb pregó, tenguè lloc en 
el Teatre Principal un mitin comunista 
que donaven e's companys Ferretjans 
i Milà de Palma i Alacanf respectiva-
m nt. 
A pesar de que pressentíem lo'que po-
rfen dir hi acudirem per poder informat 
a>s nostres rectors. El teatre estava ple 
de gom en gom d'homos i d'unes quan-
tes dones. Presidiren els cappares de 
la Federació Obrera f>.nt en Bisbe la 
presentació dels dos oradors. Així un 
com i'aitre, parlaren aprop d'una hora 
c d a un i no creiem de cap manera que 
en tant poc temps se poguessen dir 
tants de desbarats-
Com poden suposar els nostres Jetf-
tors, explicaren el credo dels comunis-
tes, això és, els socialistes que no es-
tan conformes en l'actuacíó dels ds 
més socialistes que votaren en cada 
país a. iavor de ta guerra als quals re-
criminaren violentament. Presentaren 
a Rússia com un Paradís terrenal, aont 
tot es pau, benestar, delit i abundàn-
cia, cultura i humanitarisme. jSi no ho 
coneguesseml Assussaren els nostros 
obrers a que no volguessen fer més de 
les vuit hores de feina, exigissen més 
jornal i serebellassen contra els capi-
talistes i terratinents, apoderant-se de 
Jes fabriques i de les finques. 
Presentaren eis candidats corr.unis-
tes que seran votats en tota Espanya 
demà; tots ells son processats i la ma-
jor part condemnats a tres, deu, dotze 
i més anys de presili i alguns a cadena 
perpètua. Parlaren de la mala adminis-
bació dels Governs espanyols diguettf 
I que si un dia arriben els comunistes a poder apoderar-se del Govern, obriran 
fes presons a sos companys i agafaran 
ais Guàrdies Civils, policies, exmïnis-
tres i militars i no crearan presons 
per tancar los-hi sinó que en mig de la 
plassa pública seran passats per la gui-
llotina. 
Tocà també la seua racció, i no pe-
tita, al clero, a les monjes, a la Relligió, 
blasfemant u'una manera horripilant 
iPoden queixatse de falta de lliber-
tat els qui els és permès parlar així? 
iPoden dir qu'Espanya és el pafs mès 
reaccionari? To estic segur que a país-
sos més avansats, no podrien parlar 
així impunement. Peró aauí, se toleren 
I tcta classe de propagandes i no serà raro qu'tin dia aquests qui sembren talí l'evors, si en els més i cumptesquen la 
amenassa. 
Lo més de plànyer ¿ 3 veure de quina 
manera s'ha deixat corrompre el nostre 
poble qua ahir més que mai donà pro-
ves d'estar-hi, Es ver que no rebossà 
gran entusiasme en la concurrència; 
peró si els apíausos no eren generals 
en la major part de parrafades extre-
mistes ho eren en casi totes les que 
anaven directament contra el clero i la 
relligió. 
lAhont hem arribaís, bon Deu! 
De Capdepera 
— Reina gran entussiasme en sa pe-
regrinació que s'ha de celebrar eis 
dies o, 6,7 í 8 de Maig en el santuari 
de nostra Senyora de Lluch: passaran 
de 50 els carros que aniran a dita 
peregrinació que a 8 passetjés per 
carro resulten 400 peregrins; de mane-
ra que domés quedaran es coixos i es 
malalts; es una de les grosses que 
haurem vistes a dins aquest poble; 
aquesta setmana ja comensaran els 
ensais els coristes, i sa qui ve tot el po-
ble, de manera que la cosa ja està 
bastant enrengada. Deu fassa que fas-
si bon temps. La partida serà dia 5, 
dissapíe (oc de la queda o sia a les 9 
del vespre. 
—A dins el nostra port se està des-
carregant el barco de ires pal os L'An~ 
tonia Alzina que ve carregat de fari-
na i niais pel comerciant l'amo'n Mique) 
Caldentei i també un altre pailebot amb 
carregament de farina í altres objectes 
per l'amo'n Juan Mzlis (a) Marro.* 
Avui ha ?ortit el barco San Jusep ca-
rregat àe madera de l'amon Toni Va-
quer directe a Gandia. Deu los doni 
bona travesia. 
Corwsponsal 
DE SON SERVERA 
Se troba malalta de gravedat 
la relligiosa franciscana Sor 
Candida. Divenres passat la 
combregaren i avui encara se-
gueix dins la gravedat. La seua 
avansada edat fa témer un fatai 
desenlàs. 
Deu li ajud per la part qne mes 
li convenga. 
—Reunida diumenge dia 22 
dels corrents la Junta Directiva 
de ïa «Mutualídat del Segur del 
bestiar», s"acord£í, després d'a-
veriguar la cantiüat que corres-
pon pagar a cada un dets socis 
cridar an aquests a Junta Gene-
ral per pagar entre tots una bís-
tia assegurada morta poc ha, 
(A de r rera hora) 
—Mos toca avui consignà ia gran 
pèrdua de la virtuosíssiota relligiosa 
de St. Francesc Sor Càndida. 
Eren les onze dahí quant doblaren 
ses campanes en senya! de la seua 
mort. Encara que s'esperàs d'un mo-
ment a l'aitre son pas d'aquest moit 
al altre, produhl dins el poble fonda 
impresió. 
A les vuit d'anit passada se li feu 
solemníssima acompanyada. Hi aní 
amb Creu alsada el clero parroquiaf, 
la associació de les Filles de Maria, 
les germanes de la Caridat, tçtt \% 
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plana major de la població, i d'homos 
n'hi anaven en nombre crescudissim. 
Avui, s'ha celebrat el íuneral, con-
corregut com cap altre. 
Va ser la finada una reliigiosa e-
xempíar. Nascuda a Andraig, passà 
els primers onze auys de vida relJigiV 
sa a Son Servera. Llevores tengué que 
anarse'n a Sia. EugenU estiguent-hi 
un any i mig. Passà després a Pina, 
ont exercí esmeradament durant 23 
anys els càrregs de Superiora i Mes-
tra de No vicies. De Pina passà a Petra 
i aquf regenta el Convent per espai 
de tres anys. Vengué deeprés a Son 
Servera, essent la superiora durant 
un any i mig, firis que la mort li lleva 
l'existencia a.l'edat de 68 anys. 
Enviara a la seua família el nostro 
més viu sentiment i pregam a Deu 
l'haja admesa a la glòria. 
De Ca Nostra 
Meteorologia. 
Aquesta setmana no fa els dies tan 
bons com la setmana passsda. S'ha 
posat d'humitat. Dimnenge brusquet-
jé casi tot io decspvespre, i T-ls de-
més dies SGIT estats moit xalocosas. 
Estat sanitari 
Are qu'es passada la epidèmia gri-
pal n'ha comensada una altre: la de 
•paperes» o malaltia de coll. Son 
molts els infants que van enbanaís; pe-
rò, com ja se sap, és tina malatia be-
nigne. 
Morta 
Després d'una molt delicada opera-
ció que se ii feu a Palma, morí la Sta, 
Aina Esteva (a) de s'Ametlerà a l'edat 
de 33 anys. Acompanyant a la seua fa-
mília amb el sentiment. 
De viatge. 
Ha sortit a Bircelona aon passarà I 
uns quants dies el nostro benvolgut ! 
company de redacció tia Llorens (ïar- f 
eia». Li desitjant bon viatge. I 
Desgracies. 
Dijous hor-baix^ en Miquel G u i x o 
manava es carro carregat, amb ses 
guyes desfetes sense haverse'n donat 
compte. El carro tombà tan desgra-
ciadament que una guyeta li ferí s'anca 
íentti uiia ferida de molia conside-
ració. 
El mateix horabaixa en Julià Xoroy 
que viu a Capde^era, se'n hi anava 
carregat de mais. Per dins Artà vol-
gué devaliar del carro i s'embarassa 
amb taH mala sort que ia roda ii pas-
sà per démuni ei peu de través, dei-
xant-ii mal para! ferm. Amb el mateix 
carro fou conduit, a Capdepera. 
Claveguera Publica 
Els earainersde !a vila i !a prestació 
personal han comensat a continuar 
la xerxa de clavegueres per els carrers 
ds ía vila. Ara se fa la del tros del ca-
rrer de Pal·lia desde el Poniarrò fins 
m et col.! d'-'rt Abriues. 
Juíí.dor. 
El batle aeíu.!1, D. Juar. Cds-.e.Lis, í 
, «Ç(it ttmpre a tota necessitat ptïodca ¡ 
ha feia una bona obra que tot i essent 
senzilla no hi es en motís ü<£ pobles de 
Alallorca, Se íracta d'un jugador per 
atlots. Ac-idiren a ell una comissió de 
atlots diguent-li amb homonía: El mu-
nicipal mos arruixa de pels carrers, els 
vezíns no permeten que juguem per ía 
vila perquè molestant i venim a V. per-
què mos indiquí un lloc aont esplayar-
mos. El batle les escoltà amb amorosia 
i les pjrorneté arreglar un jugador a 
<Sa Clota» i així ho ha cumpüt. Ha 
feta una espaciosa explanada i allà 
acudeixen avui els atlots de la vila a 
jugar a futbol i altres jocs sense nio • 
iestar a ningú. Enhorabona. 
Nous automóvüs. 
Aquesta setmana passíida D. Rifeí 
Blanes Sancho, D. Antoni Solíveüas 
Llampaves i D. Juan Sard adquiriren 
tres autos nous marca Fort, que foren 
duits el dijous horabaixa. Dimars de-
capvespre devers les dues foren be-
neïts en la Piassa de i'Iglesm pel 5r. 
Rector i tot t seguit s'en anaren a fer 
un berenar a Calicant. Progressen. 
Rectitut de conciencia, 
Dimecres se feu un.; crida pels ca-
rrers de la vila que r,ui hagués perdut 
alguns billets úi h.mc, acudís a ca'l 
saig i aquest li indicaria els qui los ha-
vien trobats. Toiiiom s'admirà de la 
rectitut de concieneL. d'aquestes per-
sones i perquè se coneguem volem pu-
blicar sos noms. Foren dos, !'Amo'n 
Juan de S'Oit de carrossa trobà un 
paper de 100 pts, i en Nicoi u Casse-
lles (a) Garam··u en trobà ¡50 pts. Bj 
qui les perdé tou VAmo'n Damià Solle¬ 
rich-ei mercader, p'cl·earrer de Antoni 
Blanes i quedà b^n satisfet de poder-
los recuperar. Enhorabona. 
En M o n d o y . 
Després de pesquisses infructuoses 
fetes durant a'gunes setmanes per tro-
bar el cadavre de l'amo Antoni Mon-
doy (a, c. s.) per fi el trobaren els ca-
rabíners en la Cala d'el Rei, de la ba¬ 
hia de Canyameí. 
Amb el permís corresponent fou 
transportat al Cementeri de la nostra 
vila aont se li feu l'autopsia i se li donà 
cristiana sepultura. 
Rcll igioses 
Demà en les ïglesies d'aquesta vila 
comensarà a practicar-se la devoció 
del Mes de Maria. Se( íerà amb tota so-
lemnidat. 
En honor d'un artnneae. 
' Diumenge passat en la Reaí Acade* 
mía de Medicina i Cirujía de Palma se 
tengué Ja sessió pública de recepció 
del acadèmic electe, ei nostre amic D. 
Tusep Sureda i Massanet. L'ncte ten-
gué lloc en la Sala de la Biblioteca de 
la R. Acadèmia de Belles Ans, devant 
numerosa i distingida concurrència Hi 
assistiren representació del Ilrn. Sr. 
Bisbe el Al. I. Sr. D. Francesc Esteve, 
Canonge, natural també de la nostra 
vila. El Sr. Massanet pronuncià el dis-
curs de recepció sobre el temé: iDei 
positivisme vigent, en Medicina i la 
necesid.u do sa reforma». íegons la 
prensa fou un bellísim trebal.. El nou 
acadèmic fou ovacionat Sia la més co 
rai enhorabona. 
EiNDEVINAYES 
1. Set dones venen de Dachs; 
cada dona du set sacs; 
a cada sac hi ha set gats 
cada gat te set gâtons: 
endevina tots quants son, 
2. Qué's una cosa que no es 
barra ni es tina i té barra i té 
tina, 
3 , Sensa mí no pots filar 
i no som fus ni fíloua; 
no tens; cames ni teng bras; 
mira be s'abecedari 
i es cert que m'hi trobaràs. 
4. Qué's lo qu'engapxa més 
qu'un gi: •• ? 
Fu ,'ocal; 
J. i. f.;-t..g h.rt.l P . 
qu.tr ni.s.s .n s1 st.. 
p.rqti. qu.nt h. v..g m, d., 
m.iij f.gtï.s s.'n t.tib g\n, 
Les soluc'ons au el n° qui ve. 
SOLUCIONS a les endevina-
ves del n° passat. 
A la l a . - S a lletra E. 
2.—Una aguya de cus-ir. 
3. Unes esíisores. 
4 Sabó. 
A sa fuga: 
D'enamorada ^qu'estig 
no iü veig dues passes Üuny: 
m'es seguit apagà's llit " 
i coigarrr.e dins es llum, 
GLOSES 
de l'Amo Antoni Vicens Saittandreu j  
de Son Garbeia. j 
(Continuació) 
51 
Llevo veu amb claretat 
lo que |esÜ8 Am; Sabreu 
pseador? que abusareu 
de sa mena gran bondat 
teniu ben assegurat, 
vendrà temps que'm cercareu 
pero no nu: trobareu 
i morireu en pecat. 
•12 
Si ti; ia . iu. part 
Veo caïiu:'.is:ís c e peCHS 
i diniçtiis <u esbarts 
si mira a s'altre costat 
veu l'infern de bat tn bat 
i a dalt los cels tancats: 
quins pensaments tan ingrats 
a tal actualidat! 
63 
El mon pareix que se'n va 
de devant els seus sentits 
ses riqaeses í els amics 
no li podran ajudar 
ilevó s'anima veu clar 
s-engany dels seus inimícs 
emperò perquè eslà en mig 
d'es fang l'ha de trepitjar. 
64 
Lo qu'esíà ían apegat 
Iq mort ho fa dividí 
no hi haurà mon pus per mi 
dirà s'homo depravat: 
es cos que m'he regalat 
are s'haurà de podrí 
s'anima haurà de patí 
per tota una eternidat, 
65 
Després es pols ja ü falta 
per sa gravedat del mal 
i sa forsa corporal 
se'n va com qui desfé calsa: 
i s'dnfma j I s'espanta 
per temo d'es tribunal 
del jutge celestial, 
president de sa Uei Santa. 
66 
La mort hei va aviada 
com àguila o ïalcó, 
i ds pena í de doló 
ànima i cos se separen; 
s'à ni ma es presentada 
a devant nostro Senyor, 
i amb justjci i rigor 
moltrpronte serà jutjada. 
67 
Se quedarà destinada 
s'anima a sa dissort, 
que be diu un refrany fort 
que s'homo es com un arbre 
que quant sa destral et taya 
cau a éít part qu'està tort. 
mala vida mala mort 
qni mal anda mat acaba. 
Máquina k Batre 
MARCA 
D E S T R E I NADAL 
S'en ven una en bon est*. 
INFORMARÁN: 
S S r C A i X A R U R A L 
ARTA 
TIPOGRAFIA C A T Ó L I C A 
Ib® 
íïTsSSà A «trop» R T 
DATO RIS, CARTES I SOBRES TARGETES DE VISITÀ I D'ANUNCI, íJEC 
CTUFïSO ! TOTA CASTA DE TREBALLS TïPO 
Especialidat - en impresos per correus, mestres ioarabiners segons els 
models oficials. • 
DEEflANÀU QUALSEVOL CALSSE tfMTES A L D E T A L L ï A L E N G R O S DE P A P E R S , LLIBRES, I ARTICLES 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
S E D I C I Ó D E CARRUAJES í 
D E I 
BARTOLOMÉ FLA&UER \ 
f\\ \T/\^r*r\T ^ Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
( A ) M A Í N C I U L <j América. 
A todns las llegadas del Ferrocarril hay coche? GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera v Caten a t jada \ poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
V de esto:? puntos sale otro para tocias las salidas-, por contar con personal activo e inteligente en ei ramo, ¿e t r e n I i'ara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
íj Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay también cochos disponibles para las Cuevas í'vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
V viajes extraordinarios. 1 
-. AGENCIA £>E T R A N S P O R T E S I -A R T A 
Se sirven encargo, P ara Palma y l i t a c i o n e s 1 a G U I L L E R M O BU JOSA ntermed 
P L A S fí T A D S MAViÇllM DO. Î 
Eensaíraades i pts 
En lloc se troben rm'llósque a la 
P A N A D E R i A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'KS 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pans 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pastí certa. 
Ï A M B E S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
netedat, prontltut i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Fisu.erola 
¡HOY, GOMO NADIE 
detalla cit precios, esta casa, todas las 
M^í ii U. íl^ "^V ¡VSí 3 &*&Jf W Uffia i' "L t,rl? '^ tf. 
Únicos almacenes qitc tituen cu grav.otá existencias 
T O D O L O Q U E S E R É Q U I E M P A R A 
VEST5H • Y CALE A l 
y que venden más barato que nadie 
Ui\ml\l I I!mis SU 
E S T A C A S A m rimn S U C U R S A L E S 
I A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
1 atado se encuentren 
7 -ftRTA 
• I I I I IMM Ull I I I • U l l I I • J a J t g , ~ - l · l . n — r r f ^ = ^ H J — 
la Fonia Randa, ie Esieva 
Garré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
i 
Si <oU» menjar bo ï lUgffitti 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons. 8-ARTk 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodats. 
Serveis, bar rals de 16 lítros a do-
micili, 
VENTES EN G R O S I AL DETALL 
\ 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FEL1U BLAMES 
C A L L E DE J A M E 11 n ° 59 al 49 
P a l m a ele M a l l o r c a 
S A S T R E R Í A PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S PAKA V E S T I R , 
m T O D A S C L A S E S 
¿Yoleu estar ben servits? 
EN J A U M E PICO 
ui 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia eutve Artà i Palma i he i va 
cada dia. 
Serveix amb proníitut i seguredat tota classe 
d. en càrrecs. 
Direcció a Palma: Hai'ina 38 A D es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43, 
O 
